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Este proyecto pedagógico mediatizado, se llevó a cabo en el marco del programa 
de la Licenciatura de Comunicación e Informática Educativas de la Universidad 
Tecnológica de Pereira, ubicada en Risaralda - Colombia. Se desarrolla este 
proyecto pedagógico mediatizado basado en la población del grado quinto del 
Instituto Técnico Superior en la asignatura de ética y valores, en la que se realizó 
un diagnóstico con el fin de identificar algunas necesidades en las que 
pudiésemos aportar positivamente desde nuestro campo de estudio. 
 
Éste grupo manifestó una necesidad de aumentar la participación durante el 
desarrollo de la asignatura ya mencionada. Es por ello que se diseña una 
secuencia didáctica para incrementar la participación, mediada por herramientas 
educomunicativas. Esta problemática se abordó desde una propuesta 
metodológica compuesta por varios autores, entre ellos; María Carmen Pereira, 
Jakeline Duarte, la metodología DENI, entre otros. Quienes con sus diferentes 
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This mediatized educational project was carried out under the degree program of 
Communication and Educational Informatics which belongs to Universidad 
Tecnologica de Pereira located in Risaralda – Colombia.  This project is based on 
a specific population, belonging to a group of fifth grade students from the Instituto 
Técnico Superior, specifically in the subject of Ethics and Values Education. An 
initial diagnosis was made in this group with the goal of finding or identifying any 
necessities in which we as students and professionals could provide a positive 
solution from our field of study. 
 
This group indicated a need of increasing participation during the development of 
the subject mentioned above. Therefore a didactic sequence is design to help 
solve this issue, mediated with communicative and educational tools. This problem 
was approached from the methodological proposal of several authors, among them 
are: María Carmen Pereira, Jakeline Duarte, DENI methodology, between others. 
These authors with their theories and approaches contribute to the construction of 

































El presente proyecto pedagógico trata de dar solución a una problemática 
mediante la implementación y el diseño de estrategias educomunicativas donde se 
empleen las TIC para tratar procesos educativos. Por eso este proyecto se divide 
en cinco momentos, en los que se podrán evidenciar las etapas de diagnóstico, 
desarrollo y solución del problema.  
 
Durante el primer momento, se llevará a cabo un diagnóstico a la población a la 
que se va a intervenir. Este diagnóstico consiste en identificar problemáticas 
potenciales por medio de diferentes tipos de métodos de  recolección de la 
información; como lo son la encuesta y la observación sistémica.  
 
En el segundo momento se tomará como referencia los planteamientos de 
diferentes autores, con los que se realizará la construcción de una propuesta 
teórica para así proponer una solución para las problemáticas anteriormente 
diagnosticadas. Seguido de esto viene el tercer momento donde se formularán 
unas estrategias específicas para abordar el problema educativo, teniendo en 
cuenta los planteamientos realizados en el momento anterior. Estas estrategias se 
van a llevar a cabo por medio de la implementación de una secuencia didáctica 
mediada por las TIC. 
 
Finalmente, después de obtener la información requerida se dará paso a un 
tratamiento y análisis, en el cual se pretende confrontar lo que se evidenció 

























En la actualidad es indudable el protagonismo de las tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC) y los medios masivos de comunicación en los espacios 
informales de aprendizaje, lo que conlleva a pensar en la implementación y la 
inclusión de estas tecnologías en los procesos educativos formales, para dar 
solución a diferentes problemáticas que puedan surgir en estos espacios. 
Por lo tanto surge la idea de dinamizar los ambientes formales de aprendizaje, 
particularmente desde el área de Educación Ética y Valores, gracias a esto nace el 
proyecto de implementar el cine como una herramienta mediadora para dar 
solución a un problema educativo encontrado durante el diagnóstico situacional, 
realizado al grado quinto de básica primaria de la escuela del Instituto Técnico 
Superior. 
La implementación de las TIC en la educación facilita el aprendizaje, permitiendo 
que los estudiantes comprendan de una manera más entretenida donde al mismo 
tiempo les posibilite interactuar entre sí, generando un aprendizaje basado en la 
participación y la comunicación, donde el único actor no será el docente sino 
también el estudiante, dándole una prioridad a la interacción y a la 
retroalimentación.  
Particularmente el cine es uno de los medios de comunicación más populares y 
masivos en la sociedad, llegando casi a cualquier rincón del mundo, buscando 
entretener a sus espectadores pero al mismo tiempo concientizando acerca de 
alguna problemática. La esencia del cine se basa en su capacidad para reflejar la 
realidad de la sociedad en una construcción ficticia de tal manera que cada 
espectador se identifique con la historia y aflore en él ciertas emociones y 
reflexiones.  
Por ser el cine un medio de comunicación que no distingue entre clases sociales, 
logra conectar con cualquier persona y entretenerlos mientras reciben el mensaje 
que ese producto audiovisual busca entregar al mundo. Por tal motivo es más que 
pertinente pensar en el cine como una herramienta o un medio para educar a los 
niños y jóvenes en la educación formal, específicamente en el marco de la 
educación en valores. 
La educación formal de hoy en día está pasando por un proceso de cambio y 
adaptación, como bien lo afirma el perfil de nuestra Licenciatura en Comunicación 
e Informática Educativas, nuestro programa permite mejorar procesos educativos 
a partir del uso adecuado de las herramientas tecnológicas; en relación a esto 
hemos planteado nuestro proyecto, en lo que se refiere a la inclusión de las TIC y 
los medios masivos de comunicación en los procesos de enseñanza-aprendizaje, 
pues se hace necesario que el sistema educativo vaya a la par con los intereses y 
avances de la sociedad en general, ya que hoy día se reconoce que existen 





1.1 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 
 
En un primer acercamiento a la población estudiantil del colegio Instituto Técnico 
Superior se observa el proceso de aprendizaje en distintos grados; desde primero 
hasta quinto de primaria, los cuales cuentan con un promedio de 34 estudiantes. 
Cada uno de estos grupos cuenta con una sola docente, quien enseña en todas 
las áreas y asignaturas. 
 
Así mismo se observa el desarrollo de diferentes asignaturas, tales como Español, 
Ética y Valores, Tecnología y Ciencias Sociales; en las cuales se encontraron 
situaciones que llamaron la atención en cuanto al proceso de enseñanza 
aprendizaje, especialmente dentro de la asignatura de Ética y Valores. A lo largo 
de este proyecto se hablará de estas situaciones particulares encontradas 





La población en la que se realizó el diagnóstico, hace parte del colegio público 
Instituto Técnico Superior de Pereira - Sede Primaria. Estos estudiantes cursan el 
grado quinto. La mayoría de esta población es masculina; con una cantidad de 28 
niños y 5 niñas, para un total de 32 estudiantes en este grado. Si bien esta 
institución, aunque pequeña, cuenta con la infraestructura adecuada según los 
estándares de inclusión, en este grupo no se encontraron situaciones de 
discapacidad física y/o cognitiva en los estudiantes. De la misma manera no hay 
diversidad de etnias dentro de esta población.  
 
Los estudiantes de este grado son disciplinados en cuanto al comportamiento, 
pero tienen falencias en sus relaciones interpersonales. El contacto que estos 
estudiantes tienen con las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
se reduce al breve espacio y tiempo que se le da a la asignatura de tecnología e 
informática, por lo que en las otras áreas usan herramientas como cartillas, 












1.1.2 INSTRUMENTOS APLICADOS EN EL DIAGNÓSTICO 
 
 
Durante el proceso de diagnóstico y observación al grado quinto de la escuela 
Instituto Técnico Superior  encontramos, como se mencionó anteriormente, 
circunstancias interesantes que  se decidieron abordar por medio de la aplicación 
de algunos instrumentos con el fin de averiguar hechos concernientes al 
aprendizaje. En primera instancia se llevó a cabo una observación sistémica a la 
comunidad en general, para identificar problemáticas que pudiesen ser abordadas 
desde el campo de estudio del que surge este proyecto. Durante este análisis se 
encontró que los estudiantes no tienen muy buenas relaciones con sus 
compañeros, sin embargo se les hace interesante cuando se realizan actividades 
lúdicas y cuando alguien externo a la institución realiza algún proyecto se 
muestran interesados tanto los estudiantes como los docentes. 
 
Otro instrumento aplicado durante el diagnóstico fue el cuestionario (VER 
CUESTIONARIO EN EL ANEXO 5.4.2), el cual consta de tres preguntas 
formuladas especialmente para identificar y reafirmar  las problemáticas 
encontradas en el proceso de enseñanza en la asignatura de ética y valores. 
Estas preguntas apuntan a problemáticas como: la poca participación o desinterés 
en la asignatura, la incongruencia en lo que se aprende y su aplicación en la 

























1.1.3 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
 
Según el cuestionario aplicado a los estudiantes de grado quinto de primaria, del 
Instituto Técnico Superior, se puede hacer la siguiente observación. 
 
Como se percibe en la pregunta número uno, del cuestionario aplicado para el 
diagnóstico, el porcentaje de estudiantes que les gusta participar u opinar cuando 
se hacen lecturas en la clase es del 12% lo que quiere decir que la opción A, es el 
medio menos motivador para incentivar la participación en los estudiantes. Por 
otro lado también se observa que la opción B, es la que tiene un mayor porcentaje 
(47%) es decir, que para los niños de grado quinto ver películas les resulta muy 
estimulante para participar en la clase de ética. Por último, la opción C cuenta con 
un porcentaje considerable del 41% lo que significa que las explicaciones por 
parte del docente son importantes para la participación de los niños en la 































Continuando con el análisis, en la pregunta número dos, con un porcentaje del 
44% se aprecia que la mayoría de los estudiantes durante la clase de ética optan 
por hacer silencio. Lo que no es muy enriquecedor para el proceso de aprendizaje 
en esta asignatura. Seguidamente, la opción B cuenta con un porcentaje del 38%, 
lo que significa que a una cantidad importante de estudiantes les gusta participar 
en la clase de ética y valores, sin embargo, no es la mayoría. Finalmente, la 
opción C cuenta con el menor porcentaje (18%) lo que quiere decir que una 
pequeña cantidad de estudiantes se distrae jugando con sus compañeros durante 






































Para finalizar este análisis, en la pregunta número tres, se puede observar que el 
52% de los estudiantes en la clase de ética, sienten que entienden lo que el 
profesor explica. Por otro lado, en la opción B el 27% de los estudiantes sienten 
que pueden decir lo que piensan, lo que favorece el ambiente de aprendizaje. Sin 
embargo, en la última opción el 21% de los estudiantes sienten que tienen que 
hacer silencio, lo cual es perjudicial para el proceso de aprendizaje. Por lo tanto, si 
se toma el 52% de estudiantes de la opción A, que si bien no respondieron que 
deben hacer silencio, tampoco hacen parte del porcentaje de estudiantes que 
sienten que se pueden expresar. Esto implica que existe una preocupación en 
cuanto al grado de estudiantes que realmente sienten que sí se pueden expresar 




































1.1.4 PROBLEMÁTICAS ENCONTRADAS 
 
 
Gracias a la aplicación de los instrumentos de diagnóstico (Observación 
Sistemática y Cuestionario) se pudieron evidenciar dos problemáticas en la clase 
de ética y valores del grado quinto del Instituto Técnico Superior. 
 
 En primera instancia se encontró con la incoherencia entre los conceptos 
abordados desde la clase de ética y valores, y las actitudes que demuestran los 
niños al compartir con sus compañeros, las cuales reflejan, falta de respeto, falta 
de comunicación e intolerancia dentro del ambiente educativo en general. 
 
Estos comportamientos mencionados conllevan a que sea difícil para los 
estudiantes trabajar en equipo y comprender a sus compañeros. Esto representa 
un problema  para el ambiente de aprendizaje no solo para la asignatura de ética y 
valores sino también para todas las asignaturas como tal, ya que no hay una 
relación entre lo que aprenden los niños y lo que aplican en su contexto.  
 
Por otro lado se evidencia una segunda problemática frente a la necesidad de 
participación que tienen los estudiantes de la clase de ética y valores del grado 
quinto. Gracias al cuestionario aplicado se pudo evidenciar que una gran cantidad 
de estudiantes prefieren hacer silencio o entretenerse con sus compañeros 
disminuyendo el grado de participación. Esto implica que pueden existir falencias 
en cuanto a la metodología y herramientas utilizadas para incentivar y motivar a 
los estudiantes a que participen. Si bien pueden existir diferentes causas para la 
problemática mencionada anteriormente el propósito de este proyecto no es 
indagar en estas, sino buscar una solución que fortalezca este aspecto que se 





















1.2 PROBLEMA EDUCATIVO 
 
 
Después de realizar el diagnóstico situacional con el fin de identificar las 
problemáticas, en el grado quinto de la escuela del Instituto Técnico Superior, en 
la asignatura de ética y valores, surgieron las opciones mencionadas 
anteriormente de las cuales se eligió la problemática que gira en torno a la 
necesidad de participación, puesto que la participación es un elemento 
fundamental para el desarrollo de un buen ambiente de aprendizaje.  
 
Participar es acción, es hacer algo, es tomar parte, es un proceso en el que el 
individuo se emplea logrando y contribuyendo a que se obtenga un resultado, y a 
su vez, esta actividad realizada es un crecimiento. Existen diversas maneras de 
participar, ya sea en equipo o de manera individual. Particularmente, con este 
grupo de niños, es interesante la participación que lleva al estudiante a interactuar 
con el otro expresando lo que piensa, pues se pretende dejar de lado los 
paradigmas que ven al estudiante como un ser pasivo.  
 
Cuando se habla de participar, se hace alusión a expresar pensamientos, 
opiniones y  puntos de vista propios; de la misma manera se está creando un 
ambiente de aprendizaje abierto, dialógico y reflexivo, en el que cada uno de sus 
participantes pueden realizar aportes constructivos y críticos demostrando así su 
interés por los temas abordados en cualquier área y asignatura. 
  
Los niños de grado quinto, en la asignatura de ética y valores, expresan una 
necesidad de enriquecer su ambiente de aprendizaje, lo que no significa que haya 
una ausencia total de participación o de estrategias didácticas que los incentive a 
aprender sino  que existe una necesidad de implementación de herramientas y 
metodologías que motiven y principalmente que dinamicen el ambiente educativo. 
 
En este orden de ideas es importante reconocer la necesidad de crear dentro del 
aula, ambientes que sean amenos y propicios para la participación; puesto que 
hoy día se reconoce el diálogo y la interacción con el otro como un ingrediente 
fundamental para la comprensión y asimilación de nuevo conocimiento. 
 
Para concluir, se considera que la necesidad de mejorar la participación y por lo 
tanto enriquecer el ambiente de aprendizaje es la problemática más pertinente 
para abordar desde el campo de estudio de la comunicación educativa, en otras 
palabras, el problema educativo a abordar gira en torno a un ambiente de 
aprendizaje empobrecido, debido a la necesidad no satisfecha de la participación 











1.3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar una secuencia didáctica para incrementar la participación, mediada por 
herramientas educomunicativas en la asignatura de ética y valores en el grado 
quinto de la escuela del Instituto Técnico Superior.  
 
 
1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
● Describir el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de ética y 
valores en grado quinto de básica primaria del Instituto Técnico Superior. 
 
● Verificar las condiciones propias de la población e identificar las 
potencialidades que tienen los estudiantes del grado quinto del Instituto 
Técnico Superior en la materia de ética y valores con el fin de integrar una 
tecnología de la información y la comunicación.  
 
● Implementar la secuencia didáctica mediada por una tecnología de la 
información y la comunicación en la asignatura de ética y valores del grado 
























2. MARCO TEÓRICO  
 
 
2.1 ENFOQUE PEDAGÓGICO 
 
 
El enfoque pedagógico de este proyecto se fundamenta en el modelo pedagógico 
socio-constructivista, teniendo como base principalmente los planteamientos de 
Lev Vygotsky. Considerando el problema educativo planteado anteriormente, se 
pretende darle una solución pedagógica desde un enfoque educativo que tenga 
como base al estudiante y su rol activo dentro de su proceso de aprendizaje.  
 
Este enfoque pedagógico tiene como esencia el comportamiento del estudiante no 
desde un ámbito individual sino desde la interacción social. Es decir, si bien el 
constructivismo como tal se basa en el rol activo del estudiante, en sus saberes 
previos y en su propia construcción del conocimiento, en este modelo también 
entra a jugar un valor importante: el aspecto social, de ahí que surja como enfoque 
pedagógico el socio constructivismo.  
 
Los planteamientos del socio constructivismo considera el desarrollo del ser 
humano como un proceso de aprendizaje gradual, en donde es de gran 
importancia el contacto que tiene el ser humano con su entorno, con quienes lo 
rodean y con las mediaciones culturales.  
 
Por lo tanto son tres características esenciales que definen y dan forma al socio 
constructivismo: el individuo, el medio y las herramientas. En primer lugar en este 
enfoque pedagógico el individuo no debe actuar como un ser pasivo, por el 
contrario debe ser él quien se haga responsable de su propio proceso de 
aprendizaje. En segundo lugar, el medio o el entorno es en donde se dan los 
estímulos que propician el desarrollo cognitivo del estudiante, y por último la 
herramienta fundamental para que el niño se desenvuelva eficazmente en el 
medio es haciendo uso del lenguaje. 
 
En conclusión, debido a que el problema educativo se enfoca en la falta de 
participación que al mismo tiempo es un problema social puesto que carece de 
expresión, interacción y diálogo con los otros, es aquí donde el ámbito educativo 
entra a jugar un papel de gran importancia, ya que es desde allí donde se debe 
construir y fundar en el estudiante un actitud activa, de esta manera se conecta el 
enfoque pedagógico socio constructivista con este proyecto, pues este enfoque 








2.2 TEORÍA DEL APRENDIZAJE  
 
 
Siguiendo con el hilo de los planteamientos que surgen del socio constructivismo, 
se abordará la teoría sociocultural del aprendizaje propuesta por Lev Vygotsky; la 
cual se enfoca en la participación proactiva del estudiante con el ambiente que lo 
rodea, siendo el conocimiento, producto de un proceso colaborativo.  
 
Como se menciona anteriormente, Vygotsky sostenía que los niños construyen su 
aprendizaje por medio de la interacción social, donde van adquiriendo nuevas 
habilidades cognoscitivas partiendo de sus saberes previos, sin desligar su 
contexto social de este proceso de aprendizaje. En el desarrollo de esta teoría 
sociocultural se indica que el crecimiento del ser humano está estrechamente 
relacionado con su contexto socio-histórico-cultural; donde el autor expresa que la 
educación implica el desarrollo potencial del individuo y la expresión y el 
crecimiento de la cultura humana.  
 
Existe un conocimiento propio que tiene el estudiante a partir de su desarrollo, 
pero también se puede establecer que el conocimiento lo obtenemos con la ayuda 
de los demás, en el ámbito social en el que nos encontramos, a esto lo llama 
Vygotsky Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) que tiene que ver con la distancia 
que existe entre las problemáticas que puede solucionar el niño por sí mismo y las 
que realiza necesitando el apoyo un guía o tutor que tenga un conocimiento más 
elevado.-”La zona de desarrollo próximo, está determinada socialmente. 
Aprendemos con la ayuda de los demás, aprendemos en el ámbito de la 
interacción social y esta interacción social como posibilidad de aprendizaje es la 
zona de desarrollo próximo.” (Frawley; 1997)1 En ese punto donde el sujeto siente 
la necesidad de acudir a otra persona lo llamamos Zona de Desarrollo Próximo.  
 
Vygotsky plantea que -“el camino que va del niño al objeto y del objeto al niño 
pasa a través de otra persona”2. De acuerdo a esto la ZDP surge generalmente 
como el contexto para el crecimiento a través de la ayuda, y se realiza a través de 
un aspecto fundamental como el lenguaje. La palabra siempre toma parte esencial 
para el desarrollo no solo personal sino también colectivo. A partir de esto se 
genera también la interacción social que lleva al uso de la comunicación y las 
interrelaciones de los sujetos dentro del aula. Esta interacción ayuda a reorganizar 
las ideas, facilitar el desarrollo, y la comunicación es cada vez más rica y efectiva. 
La importancia de la interacción social en el aprendizaje es que el estudiante 
aprende más eficazmente cuando lo hace en forma cooperativa.   
                                               
1 FRAWLEY, William. Vygotsky and cognitive science: Language and the unification of the 
social and computational mind. Citado por: Padrino, Feryeny. Teoria del socio-
constructivismo. (1997) 
 




Vygotsky también habla del concepto de internalización en donde plantea que 
cada ser humano desarrolla dos funciones, una primitiva o natural y la otra 
superior.  Las primeras son funciones biológicas con las cuales cada individuo 
nace y que le sirven de base para las funciones o estructuras superiores; las que 
se desarrollan a lo largo de su vida mediante la interacción social o como producto 
de la cultura. Tal y como lo menciona Vygotsky: -”Llamaremos a las primeras, 
estructuras primitivas; esto es un todo psicológico natural, condicionado sobre 
todo, por las peculiaridades biológicas de la psique. A las segundas, -que 
aparecen en el proceso de desarrollo cultural- las llamaremos estructuras 
superiores, ya que representan una forma de conducta genéticamente más 
compleja y superior.”3  
 
Por ejemplo el lenguaje es una herramienta que ha sido producto de dicha 
interacción con el entorno y que a la misma vez ha permitido el desarrollo de las 
funciones superiores del ser humano, tales como la capacidad de formar 
conceptos.  Por ende, el proceso de internalización se da cuando  el niño  
interpreta sucesos exteriores y los reconstruye internamente para ser 
interiorizados. 
 
Dicho lo anterior, se puede decir que cada acción o proceso se presenta primero 
en el ámbito social y luego este pasa al plano individual, es decir que la interacción 
social transforma el comportamiento del individuo, lo que da paso al desarrollo de 
las estructuras superiores mencionadas anteriormente. Por lo tanto Vygotsky 
afirma que -”[...]esto puede aplicarse igualmente a la atención voluntaria, a la 
memoria lógica y a la formación de conceptos. Todas las funciones superiores se 
originan como relaciones entre seres humanos.”4 
 
Teniendo en cuenta lo anterior es correcto afirmar que no se puede concebir al ser 
humano como un ente aislado de la sociedad, puesto que éste es en esencia 
social e interactivo, su desarrollo y aprendizaje está conectado a su necesidad de 
relacionarse con otros individuos. Por ende es pertinente abordar el problema 
educativo que aquí se traza a la luz de estos planteamientos, ya que en el ámbito 
educativo la interacción entre los estudiantes, el docente y los contenidos es de 
gran importancia, pues impulsa procesos de participación en donde el niño actúa 
como un ser social dando así sentido al proceso de internalización. 
 
Para Vygotsky el lenguaje es una herramienta mediadora entre el individuo y su 
entorno social, le da gran importancia a éste, puesto que considera que el 
lenguaje le ha permitido al ser humano evolucionar de la manera que lo ha hecho 
y plantea que el lenguaje es fundamental para el desarrollo de otras funciones 
como la capacidad de pensamiento. El autor explica que en primera instancia todo 
                                               
3 VYGOSTSKI, Lev. Teoría del socio-constructivismo. Citado por: Padrino, Feryeny. 
4 VYGOSTSKI, Lev. Teoría del socio-constructivismo. Citado por: Padrino, Feryeny. 
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lenguaje es primero externo y luego pasa a ser interno es decir que primero se da 
en la relación con otros y toma su sentido y significado cuando el niño lo interioriza 
o reconstruye. 
 
Es por lo anterior que el lenguaje como un instrumento mediador es tan importante 
en la educación, y específicamente en este proyecto, pues es el medio óptimo 
para la comunicación con los demás y para expresar los pensamientos. Ante esto 
Vygotsky plantea que el lenguaje es fundamental ante cualquier proceso de 





































2.3 TIC Y EDUCACIÓN 
 
 
Actualmente la educación formal está atravesando un cambio en el que se ven 
afectadas las diferentes metodologías que han sido utilizadas tradicionalmente 
dentro del sistema educativo. Esto debido a la gran apropiación de las tecnologías 
de la información y la comunicación en el marco general de la sociedad, siendo la 
escuela un eje fundamental dentro de la estructura social no puede ser ajena a las 
grandes olas de cambio que se dan debido a los avances tecnológicos logrados 
por el hombre. 
 
La educación ha tratado de acoplarse a estos cambios incorporando dentro de ella 
procesos educativos mediados por la tecnología, pero han fracasado en su 
mayoría debido a que no encuentran el potencial educativo de dichas tecnologías. 
Este es el caso del cine, puesto que aún no se le ha atribuido una intencionalidad 
educativa, ya que cuando se ha implementado se ha tomado como un 
complemento para entretener y no como eje central para educar. 
 
Por lo tanto se tendrán en cuenta los conceptos teóricos de María Carmen Pereira 
Domínguez con su texto “Cine y Educación Social” en el cual introduce a este 
tema justificando las relaciones que existen entre el cine y la educación social, en 
las que se encontraron nexos muy profundos, con respecto al cine y a su 
potencialidad educadora en un sentido amplio, y con respecto a la educación 
social y la conveniencia de intervenir con medios formativos no convencionales. 
 
Teniendo en cuenta que María Carmen Pereira ha realizado todo un proyecto e 
investigación alrededor del potencial educativo del cine, se considera más que 
pertinente abordar estos planteamientos debido a las características especiales 
del cine que lo hacen una herramienta única para favorecer el dialogo, la 
interacción y la participación, puesto que éste gracias a su misma esencia y 
narrativa permite crear un ambiente propicio para discutir en cuanto a su 
contenido, en este caso principalmente es el cine infantil o animado el cual ofrece 
un gran repertorio de películas con mensajes sociales. 
 
Gracias a lo anterior el cine sirve como herramienta mediadora para la asignatura 
de Ética y Valores en el sentido que esta asignatura tiene como objetivo principal 
educar en valores, creando estrategias que de cierta forma ayuden a interiorizar 
esos principios y valores que desde la familia se vienen inculcando, lo que se 
presenta como se dijo anteriormente, como el espacio perfecto para que el cine 
brille en todo su esplendor, al transmitir su contenido cargado de valores y 
mensajes de crítica social. Además como se desarrolló anteriormente, el enfoque 
socio-constructivista entra también a jugar un papel importante de la mano del 
cine, pues dicho enfoque propone un ambiente de aprendizaje basado en lo social, 
es decir que se tiene en cuenta el entorno y las mediaciones culturales, de ahí que 
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sea muy importante dentro de esta propuesta metodológica, el cine y el dialogo 
como herramientas para incentivar a la participación en el aula.  
 
María Carmen Pereira, empieza a desarrollar su texto, planteando algunas 
características que se encuentran en el cine en relación con la sociedad actual; 
entre estas se despliega, la característica de que el cine sea un arte social, 
llegando éste al mayor número de personas sin importar su condición social, 
cultural o económica. - “[...]Ello es debido no sólo a que en él se juntan diversas 
artes hasta convertirlo en un arte total, sino también al interés y aceptación que 
suscita en cualquier parte del planeta y entre personas de cualquier edad o 
condición.”5 
 
Otra característica del cine es el solapamiento de sus funciones, así como lo 
plantea Carmen Pereira, el cine se presenta humilde o astutamente, como si con 
él sólo se pretendiera entretener o divertir, pero la realidad es que 
‘subliminalmente’ transmite ideas, aflora reflexiones, provoca sentimientos, moldea 
comportamientos.  -“Ciertamente el cine entretiene, distrae, divierte y muchas 
personas no buscan más en él. Pero que no busquen no quiere decir que no 
encuentren o comprueben que, además de lo primero, el cine les inculque ideas, 
influya en sus conductas o logre que se identifiquen con determinados valores.” 
 
El cine, más allá de ser un medio audiovisual, también hace parte de las ramas 
artísticas que la humanidad ha ido desarrollando, allí encontramos una 
característica más, acerca del nivel educativo que tiene el desarrollo del cine, más 
que un medio para la transmisión, el descanso o la diversión. Es indudable que el 
cine ha sido enmarcado dentro de la industria comercial, pero sin ella no hubiese 
sido posible su acogimiento dentro de la sociedad, sin embargo, el cine en su 
lógica social más que proyectar para el entretenimiento también educa, transmite 
ideas y genera conocimiento. 
 
Por otra parte, el cine como lo menciona Carmen Pereira es un medio óptimo para 
educar porque logra conectar con las personas desde diferentes aspectos. Es por 
esto que el objetivo de enseñar educación ética y valores a través del cine, no es 
solo para transmitir unos conceptos y contenidos sino para construir en los niños y 
niñas una personalidad ética que les sirva en diferentes aspectos de su vida tanto 
en el ámbito laboral como personal. 
 
Como se ha dicho anteriormente la tarea de los educadores con conocimiento en 
los medios masivos de comunicación y las tecnologías de la comunicación y la 
información (TIC) evidentemente es construir y cultivar en los estudiantes 
actitudes críticas y reflexivas donde así puedan ellos mismos con autonomía 
                                               




descubrir los grandes beneficios y utilidades que tiene para ofrecernos esta gran 
herramienta como lo es el cine. 
 
En este orden de ideas es importante reconocer la necesidad de crear dentro del 
aula ambientes que sean amenos y propicios para el aprendizaje; puesto que hoy 
día se reconoce el diálogo y la interacción con el otro como un ingrediente 
fundamental para  la comprensión y asimilación de nuevo conocimiento, el cine 
como agente mediador ofrece la posibilidad de crear espacios para la discusión, el 
diálogo y el debate. Así mismo los plantea Carmen Pereira: -“El cine tiene, 
además, la cualidad de establecer ambientes de convivencia, incluso aunque se 
visione a modo individual, de forma que surjan vivencias comunes y, gracias a 




























                                               
6 Pereira D, María C. Cine y Educación social. En: Revista de Educación, 2005, 




2.4 AMBIENTES DE APRENDIZAJE 
 
 
Gracias a que este proyecto está dirigido a un ambiente de aprendizaje formal y 
presencial, se abordarán los conceptos sobre los ambientes de aprendizaje 
planteados por Jakeline Duarte; quien señala que en la actualidad este tema 
requiere de reflexión, dado el incremento de diferentes tipos de ambientes de 
aprendizaje en la sociedad que no son necesariamente escolares.  Adicional a 
esto, es importante mencionar que la utilización del cine, como lo plantea María 
Carmen Pereira, requiere del establecimiento de las condiciones propias de 
recepción de la presencialidad, tales como un auditorio o un aula de clases 
adecuada, pantalla grande, oscuridad y cautividad del espectador. 
 
En alguna época las personas aprendían por sí mismas, intercambiando sus ideas 
y conocimientos adquiridos empíricamente mediante la interacción en la sociedad; 
con la llegada de la escuela como ente formador se restó importancia a la 
socialización en la familia, en las comunidades, en las reuniones entre pares, etc. 
Sin embargo la escuela después de algún tiempo dejó de ser la única institución 
formadora debido al auge de las tecnologías de la información y la comunicación. 
Hoy en día los medios de comunicación han adquirido gran relevancia en el 
desarrollo de cualquier ámbito social o individual. Esto ha significado que los seres 
humanos han encontrado en ellos una alternativa para su formación en cualquier 
área de sus vidas; es decir, que la escuela ha dejado de ser la protagonista en la 
formación y construcción de conocimiento. 
 
No obstante esto no significa que los espacios formales y presenciales no sean ya 
importantes, por el contrario deben ser repensados y mejorados desde la práctica 
del docente y por supuesto desde la integración de las nuevas tecnologías de la 
comunicación, con el fin de crear ambientes de aprendizaje más complejos y 
enriquecidos para el beneficio de los estudiantes.   
 
Jakeline Duarte afirma: -”La expresión ambiente educativo induce a pensar el 
ambiente como sujeto que actúa con el ser humano y lo transforma.”7 Dicho esto, 
puede deducirse que existen diversos tipos de entornos educativos que frecuenta 
el ser humano a lo largo de su vida, los cuales no deben ser necesariamente 
físicos para que adquieran un valor formativo, tales como la familia, los amigos, la 
ciudad, el barrio, la oficina o la calle; por esto sería erróneo afirmar que el 
concepto de ambiente educativo es sinónimo del concepto de aula de clases.  
Puesto que -”El ambiente educativo no se limita a las condiciones materiales 
necesarias para la implementación del currículo, o a las relaciones interpersonales 
                                               
7 Duarte D, Jakeline. Ambientes de aprendizaje: una aproximación conceptual. En: 




básicas entre maestros y alumnos.”8 Reflexionar sobre el concepto de ambientes 
de aprendizaje es algo que se vuelve necesario para el sano desarrollo de los 
individuos, puesto que como bien lo afirma Jakeline, un entorno educativo no debe 
limitarse a un espacio ni a  un tiempo específico o estático. Por el contrario una de 
las características que definen un ambiente educativo es que éste cuente con un 
espacio-tiempo en movimiento donde los sujetos cuenten con la oportunidad de 
desarrollar diferentes competencias, habilidades y aptitudes. Donde además de 
esto se encuentren con retos y desafíos que los impulsen a fortalecer un proceso 
de autonomía y desarrollo de valores como compañerismo, tolerancia y 
comprensión, que posibiliten y mejoren las relaciones interpersonales, sin dejar de 
lado la identidad que tenga cada persona dentro de su individualidad.  
 
Sin embargo, el ambiente educativo en el aula se ha caracterizado por tener 
lineamientos de autoritarismo, transmisioncitas y cerrados, esto quiere decir que 
aún sigue existiendo un ente de autoridad en las escuelas que hace que las 
relaciones interpersonales sean cada vez más pocas, ya que ese ente tiene la 
palabra y debe ser inalterado. Todo esto genera espacios de pasividad en el 
estudiante y aleja cualquier otro tipo de transformación o cuestionamientos que el 
estudiante pueda tener acerca de algo. La escuela tradicionalmente se ha visto 
como una escuela organizacionalmente cerrada, donde también ha alejado todo 
tipo de actividad cultural con la sociedad misma, y es claro que esto limita el 
desarrollo y construcción del individuo y su medio. 
 
A partir de lo anterior Jakeline Duarte plantea una escuela que cuente con 
características abiertas, donde no se vea limitado el medio, las relaciones 
interpersonales, ni tampoco el conocimiento de cada individuo. Para Jakeline 
Duarte, “se trata de propiciar un ambiente que posibilite la comunicación y el 
encuentro con las personas, dar a lugar a materiales y actividades que estimulen 
la curiosidad, la capacidad creadora y el diálogo, y donde se permita la expresión 
libre de las ideas, intereses, necesidades y estados de ánimo de todos y sin 
excepción, en una relación ecológica con la cultura y la sociedad en general”9. Es 
decir, que en este sistema abierto haya diferentes intercambios no solo a nivel 
escolar sino también desde el contexto social del individuo, generar ambientes 
educativos donde se evidencien funciones desde la cultura, lo social y lo 
interpersonal como componente transformador. Y que la escuela no sea solo un 
limitante para transmitir saberes, sino crear diálogos y motivar y acrecentar los 
espacios para el intercambio de intereses y saberes. 
 
                                               
8 Duarte D, Jakeline. Ambientes de aprendizaje: una aproximación conceptual. En: 
Revista Iberoamericana, 2003, no. 29, p. 97-113 
 
9 Duarte D, Jakeline. Ambientes de aprendizaje: una aproximación conceptual. En: 




Duarte plantea que el aula es el lugar donde realmente se dan las relaciones y 
prácticas que le dan razón de ser a la escuela como una institución,  puesto que 
allí entra en escena el rol del docente como guía y formador y el rol de estudiante 
como sujeto activo, participativo y receptivo.  Sin embargo esta no es la realidad 
de cada institución educativa del mundo, y por esto aquí se retoman algunos 
principios que propone la autora y que se piensa son de gran importancia para 
este proyecto, dado que la problemática abordada se centra en un ambiente de 
aprendizaje presencial que presenta la necesidad de enriquecer y aumentar la 
participación de los estudiantes:   
 
Principio No. 1 “El ambiente de la clase ha de posibilitar el conocimiento de todas 
las personas del grupo y el acercamiento de unos hacia otros.” Como lo expone 
Duarte, es de gran importancia que en el aula de clase los estudiantes puedan 
tener una relación de pares y más significativo aún, que puedan interactuar y 
compartir sus pensamientos, puesto que el niño comienza a aprender con la 
ayuda de otros. 
 
Principio No.2 “El entorno escolar ha de facilitar a todos y a todas el contacto con 
materiales y actividades diversas que permitan abarcar un amplio abanico de 
aprendizajes cognitivos, afectivos y sociales” De acuerdo a este principio, la 
diversidad a la hora de fortalecer los ambientes de aprendizaje en el aula es algo 
fundamental pues no todo conocimiento o contenido se debe enseñar de una sola 
forma, ya que es importante acercar al estudiante a diferentes maneras de 
aprender, ya sea utilizando mediaciones en el aula o a partir de diversas 
metodologías.  
 
Principio No.3 “El entorno ha de ser construido activamente por todos los 
miembros del grupo al que acoge, viéndose en él reflejadas sus peculiaridades, su 
propia identidad”. Teniendo en cuenta esto, el entorno en el cual el niño aprende, 
tiene gran influencia en él, pues es un lugar frecuente y constante en su vida, el 
cual debe ser una construcción de ellos mismos y por ende debe reflejar la 
identidad de los estudiantes como grupo. 
 
Por lo tanto no se puede encasillar y reducir el termino ambientes de aprendizaje a 
algo meramente formal, presencial o escolar, sino que se deben reconocer las 
diferentes características y espacios que surgen a partir de las interacciones 
sociales y que son tan válidos en la formación y adquisición del conocimiento 
como lo han sido los ambientes tradicionales implantados por la escuela.  
 
Del mismo modo se puede concluir que para el presente proyecto el ambiente de 
aprendizaje adecuado es el presencial, ya que es de vital importancia la 
interacción directa entre los mismos estudiantes. El hecho de poder estar frente a 
frente y formar un diálogo basado en la participación y la buena comunicación, es 
algo fundamental a la hora de construir conocimiento basado en discusiones y 
reflexiones donde se parte de un contenido audio visual como lo es cine. De no 
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contar con un ambiente de aprendizaje formal definitivamente no sería posible ni 













































2.5 TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN EDUCATIVA 
 
 
La teoría de la comunicación educativa que se abordará en este proyecto es el 
Modelo  General de Comunicación Pública: “A mayor comunicación, mayor 
participación”, propuesta por Juan Camilo Jaramillo, puesto que tiene una 
profunda relación con éste ya que dentro de esta teoría se abordan temas como la 
participación y la comunicación, los cuales son protagonistas del problema 
educativo que se traza en este proyecto.   
 
Partiendo de allí, cabe resaltar lo que menciona Jaramillo en su modelo, -"La 
comunicación dentro de los procesos de enseñanza - aprendizaje cumple una 
función muy importante, esta logra llevar a los diferentes actores de dichos 
procesos (docentes y estudiantes) hacia ideas más concretas y claras…” como 
bien lo indica el autor, la comunicación es un aspecto de especial importancia 
cuando hablamos de relacionarnos con las demás personas y construir 
conocimiento, cuando este último es construido en comunidad la comunicación se 
vuelve fundamental para que éste sea un proceso fructífero, es allí donde aparece 
la participación, quien cumple un papel protagónico dentro de un proceso 
educativo. Esta participación, como lo refiere Juan Camilo es un complemento de 
la comunicación y viceversa, ya que una buena comunicación incrementa la 
participación y una buena participación incrementa la comunicación. 
 
El autor sugiere un modelo de comunicación compuesto por una serie de niveles 
que debe atravesar el individuo para alcanzar una buena comunicación y por lo 
tanto una mayor participación.  
 
De acuerdo con los planteamientos de Jaramillo, es fundamental que existan 
procesos de participación en cualquier ámbito social, principalmente en el aspecto 
educativo puesto que es importante formar a los niños con base en la idea de la 
libre expresión y la libertad de opinión con el fin de crear en el ambiente un sentido 
de construcción colectiva del conocimiento, en donde los estudiantes aprendan de 
las perspectivas del otro y a la vez sientan que son escuchados, esto en esencia 
se da en cualquier proceso de participación el cual implica una acción 
comunicativa en sí. 
 
Por lo tanto, según el modelo de comunicación que nos propone Juan Camilo 
Jaramillo, tomamos algunos de los niveles para que la participación se haga 
evidente y los procesos de comunicación sean efectivos. Estos modelos son los 
siguientes: 
  
El primer nivel tiene que ver con la información, una manera adecuada de llevarse 
a cabo es que dicha información no solo se posea sino que también se comparta 
con el fin de que sea más efectiva, sin embargo los estudiantes y cualquier otro 
sujeto en general estarán más dispuestos a participar y a expresar dicha 
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información si sienten que de alguna manera esta información los afecta o los 
motiva.  
 
El siguiente nivel es la consulta, como tal, la acción de consultar implica que se 
debe tomar ayuda de otro, con el fin de comparar perspectivas y tener en cuenta a 
la otra persona para enriquecer el punto de vista propio, por ende al compartir la 
información los estudiantes van a dar a conocer sus opiniones y las de sus 
compañeros. 
 
Para el tercer nivel: la deliberación, cada estudiante expresa sus puntos de vista 
con el fin de ser escuchado y escuchar a otros, sin imponer sus argumentos sobre 
otros, pues se trata de llegar a acuerdos. Este nivel de deliberación que en 
esencia significa participación, puede llevarse a cabo mediante debates, mesas 
redondas, etc. 
  
Por lo anterior es necesario recalcar la trascendencia del modelo propuesto por 
Juan Camilo Jaramillo, pues se opone a los paradigmas comunicativos 
reduccionistas tales como el modelo propuesto por  Shannon y weber en donde el 
acto comunicativo se  percibe como algo unidireccional, donde además no se tiene 
en cuenta el contexto en el cual se transmite el mensaje. 
 
Estos tres niveles mencionados tienen características significativas para este 
proyecto ya que se evidencia que la comunicación efectiva genera espacios para 
la participación y construcción de conocimiento de cada uno de los estudiantes 
que hacen parte de este proceso. Es por ello que tomamos en cuenta estos tres 
niveles, para que esa información y esos puntos de vista de cada estudiante 
generen procesos de comunicación que a su vez van a generar más espacios de 
participación. 
 
Finalmente se puede concluir que, mediante lo planteado por Juan Camilo 
Jaramillo, se podrá sostener el aprendizaje colaborativo dada la interacción y 
construcción en el ambiente presencial, que lleva a incrementar la participación y 
se enmarca dentro del enfoque socio constructivista, el cual se enfoca en la 
participación, y la conexión que el estudiante tiene con el medio que lo rodea, para 
generar así un conocimiento que surge a partir de un proceso colaborativo, a 











2.6 CONTENIDO ESPECÍFICO 
 
 
Como se mencionó anteriormente en este proyecto se implementa el cine como un 
mediador para incentivar y aumentar la participación en la asignatura de ética y 
valores en el grado quinto del colegio técnico superior,  esto gracias al potencial 
del cine como herramienta para la educación social. Sin embargo, los masivos de 
comunicación siempre han sido criticados y deslegitimados por la sociedad, ya 
que se ha pensado como un simple distractor que no posee cualidades de gran 
importancia, sin embargo hoy en día se ha visto cómo los medios de comunicación 
aportan a la sociedad tanto a nivel informativo como a nivel educativo, un claro 
ejemplo de esto es el proyecto DENI, que dio pie para darle protagonismo al cine y 
llevarlo al proceso educativo del individuo desde lo personal hasta lo social. 
 
Si bien son muchas las estrategias y dinámicas que se pueden llevar a cabo a 
partir de la proyección de películas, tales como la creación de productos 
audiovisuales o la alfabetización en medios, para este caso, es pertinente que los 
niños participen y se expresen en cuanto a la temática expuesta en la película, 
dicha estrategia es el cineforo, el cual es eficaz para crear espacios de 
participación y debate.  
 
Para implementar el cine foro como estrategia didáctica se tomará como base el 
Plan DENI o Plan de Educación Cinematográfica de Niños. La metodología DENI 
nace en Ecuador en los años sesenta gracias a los esfuerzos del Doctor Luis 
Campos Martínez, quien motivado por algunos procesos juveniles en cine foros 
llevados a cabo por esa época, decidió realizar un experimento reuniendo a 
distintas personas de distintas clases sociales para la proyección de una película 
con el fin de incentivar a la participación mediante el diálogo y la realización de 
talleres.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior esta metodología propone tomar los medios 
audiovisuales como algo ligado a la educación y no como algo independiente de 
ésta. El DENI pretende utilizar el potencial educativo del cine para llevar a cabo 
diversos tipos de actividades y estrategias, para que los niños aprendan a crear 
productos audiovisuales, a hacer lectura de la imagen, a crear posturas críticas y 
reflexivas frente a los contenidos y a incentivar el diálogo y la comunicación entre 
los mismos estudiantes; es decir utilizando todo lo que pudiese el cine brindarle al 
proceso de aprendizaje del estudiante.  
 
Lo anterior se puede evidenciar con los objetivos que sustentan la creación del  
Plan DENI. -”1) Investigar la actitud del niño frente al cine; 2) Realizar una 
pedagogía que permita utilizar las imágenes visuales para una mejor educación 
del niño, acorde con las circunstancias de nuestro tiempo; y 3) Orientar a los niños 
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en el aprendizaje del lenguaje fílmico”10. En consecuencia de la metodología 
expuesta anteriormente, se pretende emplear el cine como una herramienta y una 
estrategia didáctica que sirva de pretexto para potencializar la participación, 
interacción y diálogo entre los estudiantes, y así mismo, esto implica enriquecer el 
ambiente de aprendizaje. Se busca emplear en el aula de clases la misma lógica 
utilizada por la metodología DENI, que consiste en proyectar películas contenido 
social a un grupo de niños, en este caso específico el formato de las películas es 
infantil/animado.  
 
En conclusión, esta estrategia permitirá que los niños se vean motivados para 
involucrarse activamente durante el desarrollo de la clase, donde podrán expresar 
sus pensamientos, emociones y opiniones y a la vez aprender a darle valor a los 
puntos de vista de sus compañeros, creando así un ambiente agradable y 
dinámico en el aula de clases.  
 
Como cierre y conclusión general de todos planteamientos expuestos en este 
marco teórico, se puede afirmar que los acercamientos a estos autores sirven 
como base, aportando cada uno una parte esencial para la construcción de la 
propuesta metodológica que llevara a dar solución al problema educativo 
planteado anteriormente, que gira en torno a un ambiente de aprendizaje 
empobrecido, debido a la necesidad no satisfecha de la participación que los 
estudiantes de la materia de ética y valores manifiestan.  
 
Por lo tanto a partir del enfoque socio-constructivista se le dará importancia al rol 
activo del estudiante dentro de su proceso de enseñanza teniendo en cuenta su 
entorno y sus relaciones sociales, esto a la vez va de la mano con la teoría 
sociocultural propuesta por Vygotsky en donde se concibe al niño como un ser 
social, que aprende con la ayuda de los demás, lo cual se le conoce como la zona 
de desarrollo próximo. De igual manera se integra María Carmen Pereira 
proponiendo el cine como la herramienta ideal para generar ese espacio ideal para 
la participación, lo que a su vez conlleva a los conceptos fundamentales de 
Jakeline Duarte quien expone las características de un espacio presencial el cual 
es esencial para la implementación del cine en el aula y finalmente desde los 
supuestos teóricos de Juan Camilo Jaramillo sobre los niveles que se dan para 
alcanzar una mayor comunicación, tales como la información, consulta y 
deliberación los cuales se evidenciarán durante cada una de las fases de la 
implementación y permitirán aumentar a la vez la participación por medio de la 
metodología DENI, la cual utiliza el cineforo como una estrategia para generar 
dichos espacios de opinión y debate.  
                                               
10 CONTRERAS, Adalid, NAVAS, Sonia. Tres décadas de educomunicación en 
América Latina: Caminos desde el Plan DENI”. En: Organización Católica 









Teniendo en cuenta que el objetivo principal de este proyecto es enriquecer el 
ambiente de aprendizaje por medio de la participación, se considera pertinente, 
que cada sesión que compone la secuencia didáctica se compone de las mismas 
tres estrategias puesto que la aplicación de  cada una de ellas durante cada clase 
o sesión llevará a cumplir el objetivo, que es aumentar la participación en la 




3.1.1 EJEMPLIFICACIÓN DE VALORES 
 
Esta estrategia se realiza con el fin de que los estudiantes tengan las herramientas 
necesarias para llevar a cabo las demás estrategias. Para la ejemplificación de 
valores, cada película abordará unos valores seleccionados previamente con la 
intención de trabajar aspectos propios del grado quinto que se trabajarán en cada 
sesión, esta estrategia se compone de dos actividades:  
 
● La primera actividad se trata de la proyección de los fragmentos de 
películas de cine infantil.  
● En la segunda actividad se dará una explicación por parte del docente para 
complementar los fragmentos expuestos de la película. 
 
 
3.1.2 INTERACCIÓN GRUPAL 
 
Otra estrategia a implementar durante la secuencia didáctica es la interacción. 
Esta se llevará a cabo mediante actividades grupales con el fin de que los niños 
trabajen en equipo, interactúen, dialoguen y compartan sus opiniones con sus 
compañeros, todo esto para fomentar en ellos la expresión y por ende la 
participación.  
 
● Las actividades que componen esta estrategia son siempre grupales. 
 
 
3.1.3 INCENTIVAR EL DIÁLOGO 
 
Para cerrar cada sesión se implementará una última estrategia, la cual consiste en 
la realización de una mesa redonda donde los estudiantes responderán a unas 
preguntas diseñadas previamente por el docente, acerca de la película tratada en 
cada sesión. Durante el desarrollo de esta estrategia los estudiantes podrán 
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compartir y expresar sus ideas con todo el grupo, teniendo en cuenta que se 
busca que los niños sientan que pueden participar y opinar. 
 
● La actividad a realizar en esta estrategia será el cineforo.  
 
El conjunto del desarrollo de estas estrategias mencionadas anteriormente dará 
como resultado el cumplimiento del objetivo planteado.  
 
 Actividades Estrategias 
 
Sesión X 
Actividad 1: Proyección 
de la película 
Actividad 2: Explicación 
del docente 
Ejemplificación de los 
valores 
Actividad 3: Actividad 
grupal 
Interacción grupal  
































A continuación se presenta una lista de los recursos e instrumentos que se 
necesitarán para la ejecución de las actividades en la aplicación de la secuencia 
didáctica en el grado quinto de la Institución Educativa Técnico Superior para la 
asignatura de Ética y Valores. 
Aula de clases: las sesiones se llevarán a cabo dentro del aula de clases en la que 
los estudiantes permanecen durante las actividades educativas. 
Sillas: cada uno estará ubicado en su respectivo puesto. Las sillas se pondrán en 
forma de círculo, para que la interacción y el diálogo se hagan de una manera más 
apropiada para realizar el cine foro. 
 
Televisor: este se utilizará para la proyección de los fragmentos de las películas en 
cada sesión. 
 
DVD: Se utilizará en cada sesión. 
 
Películas: Estás deberán ser previamente seleccionadas dependiendo de los 
valores que vayan a ser tratados en cada sesión.  
 
Hojas de papel: a este se le dará uso solo en algunas ocasiones. 
 
Cuestionario: Se utilizará en la sesión cuatro.   
 
Cartulina: Para que los estudiantes realicen las actividades propuestas, se utilizará 
en la sesión dos.  
 
Marcadores: Se utilizarán en cada sesión como apoyo didáctico 
 
Tijeras, colores, reglas, útiles escolares, etc. Se utilizarán durante todas las 
sesiones para llevar a cabo ciertas actividades. 
 














3.3 SECUENCIA DIDÁCTICA  
 
 
Para dar solución al problema educativo planteado, a continuación se propone una 
secuencia didáctica con una serie de actividades, con el fin de fomentar el diálogo 
y la interacción entre los estudiantes. Estas actividades se desarrollarán con la 
presencia de las TIC, y otros materiales didácticos que permitirán el incremento de 
la participación dentro del aula.  
 
 
SECUENCIA DIDÁCTICA PARA EL ÁREA DE ÉTICA Y VALORES 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Instituto Técnico Superior - Sede Primaria GRADO: 
Quinto de primaria 
FASE DE PREPARACIÓN 
CONFIGURACIÓN DIDÁCTICA 
Los aspectos que deben tenerse en cuenta antes de aplicar la secuencia 
didáctica son los siguientes:  
 
•Aplicar en los grados superiores a cuarto y quinto de primaria, ya que los 
estudiantes deben tener un nivel básico de lectura y escritura, para poder 
desarrollar las actividades prácticas y didácticas que están aquí presentes.  
 
•El docente debe contar con los recursos necesarios para la proyección de las 
películas y la realización de las diferentes actividades, estos están descritos al 
final de cada sesión propuesta.   
 
•El docente puede hacer uso de la secuencia didáctica cuando lo considere 
necesario y pertinente según el plan de estudios que esté abordando la institución 
educativa. 
 
Durante la implementación de la secuencia didáctica, los estudiantes estarán 
frente a la pantalla un 20% del total de horas de toda la secuencia, del mismo 
modo un 20% de toda la implementación será explicación y retroalimentación por 
parte del docente, además otro 25% será destinado a espacios para trabajos 
grupales y un 30% del total de la secuencia será para el debate y opinión de los 
estudiantes durante el cineforo, el 5% restante se destinará a otras aspectos 
como saludos y a la organización del grupo. 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
Objetivo General de la secuencia:  
● Generar un ambiente de aprendizaje para fomentar el diálogo y la 
interacción entre los estudiantes, con el fin de aumentar la participación y 
de esta manera enriquecer el proceso de aprendizaje utilizando el cine 
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como una herramienta mediadora. 
 
Objetivos Específicos: 
● Ejemplificar diferentes valores a través de fragmentos de películas 
infantiles estratégicamente elegidas. 
● Fomentar la interacción entre los estudiantes por medio de diferentes 
actividades grupales  
● Incentivar el diálogo por medio del Cineforo 
DISPOSITIVOS DIDÁCTICOS 
● Películas. 





trabajo en equipo y 
amistad 
● Proyecto de vida y 
aspiraciones 
personales 
● Amor y familia 
● El Medio ambiente 
y la 
responsabilidad 




● Proyección de 
películas 
● Dibujos colectivos 





● Respetar las 
posturas ajenas 
● Trabajar en equipo 
● Relaciones de 
solidaridad con los 
compañeros 
● Participación 
● Cuidado personal 
● Diálogo 
 
FASE DE INTERVENCIÓN 




Para esta sesión se recomiendan películas con las siguientes características:  
•Animadas e Infantiles 
•Comerciales (Se recomienda el formato Disney y/o Pixar). 
•Películas donde se reflejan principalmente los valores de la amistad, 
perseverancia y trabajo en equipo.  




Saludo  amistoso y enérgico a los estudiantes, se presenta con amabilidad el 
docente ante los estudiantes. El salón deberá estar en mesa redonda con el fin de 
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facilitar la participación. El docente les hablará a sus estudiantes sobre el objetivo 
de la clase. Además les contará acerca de los valores a trabajar que son la 
amistad, el trabajo en equipo y la perseverancia, con base en la película 




Para dar inicio a la actividad 1, se proyectarán como mínimo tres (3) fragmentos 
estratégicamente seleccionados de la película elegida (no se recomienda 
proyectar la película completa). Cada uno de estos fragmentos debe evidenciar 
los valores que se van a trabajar.  
 
Actividad 2: 
Se recomienda que la actividad anterior esté acompañada entre cada fragmento 
por una intervención del docente, donde explique con detenimiento la importancia 
de cada valor. (Duración estimada entre la actividad 1 y actividad 2: 35 Min) 
 
Actividad 3:  
Durante esta actividad se es necesario que los estudiantes realicen actividades 




•Manualidades y/o recortes. 
(Duración estimada: 30 Min) 
 
Actividad 4:  
Durante la actividad 4 se da paso al diálogo sobre la película mediante un 
cineforo, con base a unas preguntas previamente formuladas; con el fin de 
moderar el cine foro y llevar un hilo conductor de éste. Se recomienda establecer 
reglas para la realización de la actividad. (Duración estimada: 40 Min) 
 
Preguntas: Se recomienda formular preguntas de este tipo. 
 
● Realizar pregunta acerca del personaje principal. 
● Realizar pregunta acerca del nudo central de la película.  
● Realizar pregunta donde la acción de los personajes ejemplifican los 
valores que se trabajaron. 
●  Formular preguntas sobre la conexión de la película con la vida real. 
 
Cierre de la actividad 
El docente se despide y está en la libertad de proponer una tarea para que los 






Didácticos: •Películas  
Humanos: •Estudiantes  •Docentes  




Para esta sesión se recomiendan películas con las siguientes características:  
•Animadas e Infantiles 
•Comerciales (Se recomienda el formato Disney y/o Pixar). 
•Películas donde se reflejan principalmente las aspiraciones personales y el 
proyecto de vida. 
•Ver anexos para las películas que se recomiendan trabajar en esta sesión.  
 
Inicio-Encuadre: 
Saludo  amistoso y enérgico a los estudiantes, se presenta con amabilidad el 
docente ante los estudiantes. El salón deberá estar en mesa redonda con el fin de 
facilitar la participación. El docente les hablará a sus estudiantes sobre el objetivo 
de esta sesión, que se trata sobre las aspiraciones personales y proyecto de vida, 
con base en la película seleccionada previamente de acuerdo a las características 






Durante esta actividad se es necesario que los estudiantes realicen actividades 




•Manualidades y/o recortes. 
(Duración estimada: 30 Min) 
 
Actividad 2: 
Para dar inicio a la actividad 2, se proyectarán como mínimo tres (3) fragmentos 
estratégicamente seleccionados de la película elegida (no se recomienda 
proyectar la película completa). Cada uno de estos fragmentos debe evidenciar 
los valores o temas que se van a trabajar.  
 
Actividad 3: 
Es importante que la actividad anterior esté acompañada entre cada fragmento 
por una intervención del docente, donde explique con detenimiento la importancia 





Durante la actividad 4 se da paso al diálogo sobre la película mediante un 
cineforo, con base a unas preguntas previamente formuladas; con el fin de 
moderar el cine foro y llevar un hilo conductor de éste. Se recomienda establecer 
reglas para la realización de la actividad. (Duración 40 Minutos) 
 
Preguntas: Se recomienda formular pregunta de este tipo: 
 
● Realizar pregunta sobre comportamientos y/o actitudes del personaje 
principal 
● Realizar pregunta sobre las emociones de los personajes 
● Realizar pregunta sobre las aspiraciones de los personajes 
● Realizar pregunta que evidencie el tema que se está trabajando 
● Realizar pregunta sobre la conexión de la película con la vida real 
 
Cierre de la actividad 
El docente se despide y está en la libertad de proponer una tarea para que los 
estudiantes realicen en la casa o en la próxima clase. 
RECURSOS 
Humanos: •Estudiantes  •Docentes  
Físicos: •Computador •Parlantes • Sillas •Marcadores •Aula 





Para esta sesión se recomiendan películas con las siguientes características: 
•Animadas e Infantiles 
•Comerciales (Se recomienda el formato Disney y/o Pixar). 
•Películas donde se reflejan principalmente los temas de la familia y el amor 




Saludo amistoso y enérgico. Se propone que el salón esté adecuado en mesa 
redonda con el fin de facilitar la socialización de los temas a tratar en clase. Para 
esta sesión el docente debe elegir películas que tengan relación con valores 




Para dar inicio a esta actividad se propone en primer lugar la proyección de 
mínimo tres (3) fragmentos seleccionados previamente de la película que el 
docente considere pertinente, para que cada fragmento que se muestre los niños 





Se recomienda que la actividad anterior esté acompañada entre cada fragmento 
por una intervención del docente, donde explique con detenimiento la importancia 
de cada valor. (Duración estimada entre la actividad 1 y actividad 2: 35 Min) 
 
Actividad 3: 
Para llevar a cabo esta actividad se propone la utilización de diferentes recursos 
didácticos, que le permitan al estudiante reconocer e interiorizar los conceptos 
trabajados durante de sesión, a través de dibujos, colores y/o manualidades, se 
recomienda  que los estudiantes trabajen en grupo, para fortalecer la interacción. 




•Manualidades y/o recortes 




En la actividad 4 se da paso a dialogar sobre la película, mediante un cineforo que 
se lleve a cabo a partir de unas preguntas previamente formuladas sobre 
aspectos de intereses importantes para entender los conceptos trabajados en 
clase. Se recomienda establecer reglas para la realización de la actividad. 
(Duración estimada: 40 Min) 
 
Preguntas: Se recomienda realizar preguntas de este tipo: 
 
● Realizar pregunta acerca de un suceso que se considere importante 
● Realizar pregunta acerca de los personajes principales 
● Realizar pregunta acerca del contexto, lugar, o tiempo en que se 
encuentran los personajes 
● Realizar preguntas acerca de la evidencia de los valores dentro de la 
película 
● Realizar preguntas a acerca de lo que más les gusto de la película 
 
Cierre de la actividad: 
El docente se despide y está en la libertad de proponer una tarea para que los 




Didácticos: •Películas  
Humanos: •Estudiantes  •Docentes  






Para esta sesión se recomiendan películas con las siguientes características: 
•Animadas e Infantiles 
•Comerciales (Se recomienda el formato Disney y/o Pixar). 
•Películas donde se reflejan principalmente los temas de la responsabilidad y el 
medio ambiente 
•Ver anexos para las películas que se recomiendan trabajar en esta sesión.  
 
Inicio-Encuadre: 
Saludo a los estudiantes. Se recomienda que el salón sea organizado en mesa 
redonda. (Duración 5 Min) 
 
Desarrollo: 
Actividad 1:  
Para dar inicio a la clase se propone que en primera instancia se dé lugar a la 
proyección de los fragmentos de la película a utilizar durante esta sesión. Se 
recomienda que ésta posea un alto contenido acerca del cuidado del medio 
ambiente y de la responsabilidad de los seres humanos con la naturaleza y el 
entorno, los fragmentos que verán los estudiantes les ayudará a comprender la 
importancia de este tema. 
 
Actividad 2:  
Como es usual, se recomienda que la actividad anterior vaya acompañada entre 
cada fragmento por una explicación del docente, donde los estudiantes puedan 
entender y aterrizar a su cotidianidad los ejemplos proyectados en la película. 




Durante esta actividad se recomienda emplear herramientas donde los 
estudiantes puedan trabajar en equipo y dé lugar a un corto diálogo entre ellos. 
Las herramientas que se recomiendan usar durante esta actividad son: 
•Cuestionario (De opción múltiple con única respuesta) 
•Crucigrama con un máximo de 7 palabras claves para el tema trabajado. 
•Sopa de letras. (Duración 30 Min) 
 
Actividad 4:  
En la última actividad como es usual se lleva a cabo la discusión de la película por 
medio del cineforo, los estudiantes se dispondrán de nuevo en mesa redonda, se 
establecen las reglas de moderación y se plantean las preguntas para moderar el 
cineforo. (Duración 40 Min) 




● Preguntar acerca de un personaje importante de la película. 
● Preguntar sobre la intención o función del personaje anterior en la película. 
● Preguntar acerca de la evidencia de los valores trabajados dentro de la 
película. 
● Formular preguntas sobre la intencionalidad de sucesos específicos dentro 
de la película. 
 
Cierre de la actividad:  
El docente se despide de los estudiantes. 
RECURSOS 
Humanos: •Estudiantes  •Docentes  





Para esta sesión se recomiendan películas con las siguientes características: 
•Animadas e Infantiles 
•Comerciales (Se recomienda el formato Disney y/o Pixar). 
•Películas donde se reflejan principalmente los temas de la identidad y las 
emociones. 
•Ver anexos para las películas que se recomiendan trabajar en esta sesión.  
 
Inicio-Encuadre: 
Saludo a los estudiantes. Como es usual el salón deberá estar organizado en 
mesa redonda. Para iniciar esta sesión el docente contará a los estudiantes los 
temas principales a tratar que son: las emociones y la identidad. Los cuales se 




Para dar inicio a la clase se recomienda realizar una actividad donde los niños 
puedan plasmar y ser conscientes de las situaciones que causan en ellos 




•Escritos (Duración 30 Min) 
 
Actividad 2:  
Durante la actividad dos se proyectarán los fragmentos de la película elegida 
previamente, en donde se puedan evidenciar claramente los temas bases a 
trabajar durante la clase.  
 
Actividad 3:  
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Se recomienda que la actividad anterior esté acompañada entre cada fragmento 
por una intervención del docente, donde explique con detenimiento la importancia 
de cada valor. (Duración estimada entre la actividad 1 y actividad 2: 35 Min) 
 
Actividad 4:   
Finalmente en la última actividad se llevará a cabo el usual cineforo, para esta 
sesión se recomienda que en esta parte se haga una conexión con la actividad 
uno, donde los estudiantes puedan compartir con sus compañeros las creaciones 
realizadas durante la primera parte de la sesión. También se recomienda arrojar 




● Realizar preguntas acerca de sucesos específicos en la película. 
● Realizar preguntas acerca de la evidencia de los valores trabajados en la 
película 
 
Cierre de la actividad: 
El docente se despide de los estudiantes. 
 
RECURSOS 
Humanos: •Estudiantes  •Docentes 
























3.4 APLICACIÓN  
 
La implementación de la sesión 1 de la secuencia didáctica se llevó a cabo en la 
institución educativa Instituto Técnico Superior en el grado quinto de básica 
primaria, para la asignatura Ética y Valores contando con la asistencia de 33 
estudiantes, entre estos 5 niñas y 28 niños. 
 
Durante esta aplicación no contamos con el acompañamiento del docente 
encargado de este grupo. Iniciando la clase se realizaron las adecuaciones 
necesarias con todos los recursos que hicieron posible la realización de las 
actividades propuestas. Tales como: el televisor, el DVD y la película. 
 
Como la jornada escolar estaba iniciando antes de empezar con la realización de 
la clase, los estudiantes conocieron a los tres docentes (Vanessa Chavarro, Felipe 
Cadavid y Luisa Betancur) estos llamaron a lista. Una vez realizado esto, se pasó 
a hacer una breve introducción de la clase que a realizar a continuación, donde se 
trabajaron los valores de la amistad, el trabajo en equipo y la perseverancia. 
Seguidamente se dio lugar a la ejecución de la actividad 1 y 2.  
 
Para la actividad 1 y 2 que se realizaron simultáneamente,  se proyectó el primer 
fragmento de la película “Buscando a Nemo”  donde se identificaba el valor de la 
amistad, seguidamente Luisa Betancur realizó la primera intervención hablando 
acerca del valor que se observó dentro de la película con el objetivo de 
complementar lo que se mostró con este fragmento. Este mismo procedimiento se 
llevó a cabo con los otros dos valores que se abordaron para esa sesión, que eran 
trabajo en equipo y perseverancia, los cuales fueron desarrollados por Felipe 
Cadavid y Vanessa Chavarro respectivamente. 
 
● Amistad - Minuto 20:00 hasta 28:00 
● Trabajo en equipo - Minuto 58:00 hasta 01:06:00 
● Perseverancia - Minuto 1:08:50 hasta 1:15:00 
 
Una vez terminada la ejemplificación de los valores, se les pidió a los estudiantes 
que formarán grupos de tres personas para iniciar la siguiente actividad, que 
consistía en realizar un dibujo donde se evidenciara algún valor trabajado durante 
la actividad 1 y 2. Aunque hubo dificultad ante la conformación de los grupos se 
pudo concluir con satisfacción este proceso para pasar a la actividad final. Esta 
actividad duró aproximadamente treinta minutos. 
 
En esta actividad 4 que consistió en un cine foro, los estudiantes se formaron 
nuevamente en mesa redonda y se pasó a hacer la conversación y diálogo acerca 
de la película. Antes de iniciar con la actividad se establecieron unas reglas para el 
cine foro, tales como levantar la mano para hablar, escuchar a los compañeros y 
respetar los aportes de los demás. Los docentes se encargaron de moderar el 
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cineforo, para esto se apoyaron en preguntas previamente diseñadas con respecto 
a la película y los valores tratados en esta sesión. Tales como: 
● ¿Por qué creen que le pasó todo lo que pasó a Nemo? 
● ¿Por qué el papá de Nemo se va a buscarlo?  
● ¿Por qué Dory se une a Marleen? 
● ¿Por qué los pececitos ayudan a Nemo cuando llega a la pecera?  
● ¿Por qué los tiburones tomaron la decisión de no comer peces y cómo lo 
relacionan con la vida real? 
● ¿Cuál fue la parte que más les gustó de la película? 
● ¿Con cuál personaje se identifican más y por qué?  
 
Con el fin de que los estudiantes participarán y expresaran sus opiniones durante 
el cineforo, se mostraban dibujos en el intermedio de cada aporte que hacían los 
estudiantes y el grupo al que le correspondía pasaba a explicar en qué consistía 
su respectivo dibujo. Ante esta actividad los estudiantes se mostraron 
entusiasmados por compartir sus dibujos y sus opiniones acerca de estos.  
Una vez finalizado el cineforo, los docentes se despidieron y agradecieron a los 
estudiantes. Para obtener evidencias de esta implementación se tomaron fotos y 



























4. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  
 
 
4.1 INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  
 
En este proyecto pedagógico mediatizado surge la propuesta de implementar el 
cine como una herramienta educomunicativa con el fin de mediar los procesos 
educativos para incrementar la participación de los estudiantes en la asignatura de 
ética y valores, en el grado quinto de básica primera en la escuela del Instituto 
Técnico Superior. Una vez implementada esta propuesta se hace necesario 
analizar e interpretar la información y los hechos como resultados que arrojó la 
aplicación de la secuencia didáctica diseñada específicamente para dar una 
solución al problema educativo planteado. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, inicialmente se reconoce la evidencia de un tema 
referente al marco teórico durante la aplicación de la secuencia didáctica. Este 
aspecto tiene relación con la zona de desarrollo próximo planteada por Vygotsky, 
puesto que al momento de la intervención de los docentes durante el desarrollo de 
la actividad uno y dos, los estudiantes tuvieron un amplio reconocimiento de la 
información y pudieron relacionar lo que acababan de ver en la película con lo que 
los docentes les explicaban, lo que le facilitó a los estudiantes la comprensión de 
los temas tratados.  
 
También se logró observar que los niños utilizan el lenguaje verbal como el medio 
para expresar sus ideas y sus emociones; esto se evidenció durante la actividad 
cuatro, en la discusión grupal cuando los estudiantes se mostraban emocionados 
por dar su punto de vista sobre las preguntas realizadas y también de compartir 
sus creaciones, esto se da porque para ellos es importante ser  escuchados. Aquí 
se percibe de nuevo una conexión con los planteamientos de Vygotsky en cuanto 
al lenguaje, como una herramienta que el niño utiliza para desenvolverse en su 
entorno y que es de gran importancia para éste al momento de interactuar con 
otras personas. 
 
Así mismo se encontró que algunos estudiantes se mostraron desinteresados para 
interactuar con sus compañeros, a pesar de que se aplicó lo planteado por 
Vygotsky en el marco teórico acerca de la interacción social, realmente no fue tan 
fácil organizar equipos de niños que estuvieran a gusto de trabajar con algunos de 
sus compañeros, lo que hizo que los docentes tuvieran que conformar los grupos y 
se extendiera el tiempo estimado para empezar con la actividad tres. Sin embargo, 
después de esto las actividades y discusiones grupales los incentivaron a 
compartir con los demás niños, aquí es donde Vygotsky afirma que el ser humano 
es en esencia social y necesita de la relación con otros individuos, de ahí que sea 
un acierto desarrollar este tipo de estrategias que lleven a la interacción y por 




Por otro lado se evidenció que los niños prestaron gran interés en la película 
proyectada, es decir que al momento de proyectar los fragmentos toda la atención 
de los estudiantes estaba puesta en ella. Esto es de gran importancia porque en 
ocasiones los estudiantes se mostraban dispersos y sin prestar mucha atención, lo 
cual es algo normal si no se crean las estrategias adecuadas para capturar la 
atención de ellos. Lo anterior conlleva a los planteamientos de María Carmen 
Pereira Domínguez, quien resalta el gran potencial que posee el cine para atrapar 
y entretener, pero principalmente para educar y enseñar valores a través de éste. 
Sin embargo entretener a los estudiantes no era el objetivo de esta estrategia, sino 
darles el insumo necesario a través de una película cargada de valores para que 
luego ellos pudiesen expresar sus puntos de vista.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior es necesario resaltar que desde la propuesta de 
María Carmen Pereira, se percibe que la opción óptima para enseñar a través del 
cine es por medio de las películas más taquilleras y comerciales de Hollywood, lo 
cual es en cierta medida lógico, debido a la buena calidad y estructura de estas 
películas. Sin embargo, ya que este proyecto se lleva a cabo en una población de 
Latinoamérica se puede estar creando o promoviendo conflictos de identidad 
cultural, debido a que no son productos realizados de acuerdo a la cultura de este 
país, por lo tanto cabe aclarar que este no es el propósito de este proyecto, puesto 
que se eligieron este tipo de películas comerciales por el hecho de cumplir con los 
requerimientos específicos para enseñar valores a través del cine y con base a 
esto generar un incremento notorio en la participación.  
 
Por otra parte es importante mencionar que se pudo aterrizar a la realidad el 
concepto de ambiente de aprendizaje definido por Jakeline Duarte en este 
proyecto; puesto que al emplear el cine dentro del aula de clase se destruyen 
muros invisibles que incluso en la actualidad se pueden percibir en el ambiente 
formal educativo al momento de incorporar herramientas audiovisuales como el 
cine, que generalmente es usado para espacios y tiempos de esparcimiento. Es 
decir, que el hecho de que los estudiantes relacionen los contenidos de una 
película que generalmente disfrutan en tiempos de ocio, con los contenidos 
trabajados en el aula de clases genera un ambiente educativo no formal, ya que 
después de la jornada escolar, lejos del aula, en ambientes educativos no 
formales; podrán recordar con facilidad los contenidos aprendidos con el docente.  
 
Del mismo modo durante la aplicación de la secuencia didáctica, se pudo ver 
cómo el propiciar un ambiente y espacio de comunicación entre los niños genera 
un ambiente real de aprendizaje, como bien lo menciona Jakeline, donde los 
estudiantes comparten sus opiniones, dudas y puntos de vista con el docente y 
sus compañeros. 
 
También se coincidió con Duarte en el momento en el que se les pidió a los 
estudiantes que realizaran dibujos, puesto que ahí se refleja aquello que la autora 
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menciona acerca de posibilitar el contacto con diferentes materiales y actividades, 
para así abarcar con facilidad diferentes tipos de aprendizaje.  
 
Cabe resaltar que fue notorio que al reorganizar el salón en mesa redonda al inicio 
de la clase, como lo recomiendan diferentes autores para que se facilite la 
interacción entre los estudiantes, se dio lugar a un poco de distracción y 
entretenimiento entre algunos niños. Sin embargo, después de la parte teórica de 
la clase, cuando se pasó a la realización de las actividades y el cineforo, este tipo 
de organización de mesa redonda fue ideal para facilitar la ejecución de estos. Lo 
anterior lleva a hacer la recomendación de que durante la proyección de la 
película y la explicación de los temas a trabajar, el salón permanezca organizado 
linealmente como es usual en cualquier aula de clase y después de esto, sí 
organizar el salón en mesa redonda.  
 
Siguiendo con el hilo de estas ideas, desde el punto de vista de la teoría de la 
comunicación educativa se evidenció que los estudiantes al sentirse identificados 
con el cine que fue la herramienta utilizada para abordar  los contenidos a trabajar 
durante la clase; se soltaron y se abrieron con mayor facilidad para compartir con 
los docentes y compañeros sus pensamientos y opiniones. Aquí se refleja 
claramente la teoría que propone Juan Camilo Jaramillo, donde menciona que a 
mayor comunicación, mayor participación y viceversa. Gracias a que la 
comunicación entre estos estudiantes pudo ser una realidad, y se dejó clara la 
importancia de la libre expresión y la retroalimentación, el proceso de construcción 
de conocimiento fue más ameno y sencillo; puesto que los estudiantes 
aprendieron desde las perspectivas del otro y estos mismos al sentirse 
escuchados propiciaron un ambiente de comunicación fluida y por ende una buena 
participación. Es allí donde se generaron los niveles de participación que 
menciona Jaramillo, tales como la información, la consulta y la deliberación.  
 
Para dar más claridad a lo anterior es pertinente resaltar e ilustrar la situación 
educativa en el aula de clase previa a la implementación de la secuencia didáctica 
y los cambios que se lograron una vez realizada la intervención. El siguiente 






















La figura 1 representa la forma en la cual se percibió el ambiente educativo en el 
diagnóstico situacional, en donde se evidenciaba una interacción muy lineal entre 
el docente-contenido-estudiante, debido a la falta de participación. Sin embargo 
con la intervención de este proyecto pedagógico mediatizado se logró construir un 
ambiente educativo similar al que se muestra en la figura 2, en donde los 
estudiantes se relacionaron más con el contenido y por ende dialogaron y 
participaron alrededor de este. 
 
Para ir concluyendo, desde la perspectiva del contenido específico de este 
proyecto, cabe mencionar que respecto al Plan DENI o Plan de Educación 
Cinematográfica de Niños, los estudiantes se mostraron ampliamente atraídos por 
participar del cineforo que se empleó en la actividad cuatro. Se observó que los 
estudiantes presentan un mayor interés por la clase cuando existe una presencia 
de este tipo de tecnologías, y se sienten a gusto y en contexto con las 
proyecciones audiovisuales, ya que los estudiantes se mostraron entusiasmados 
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en cuanto a dialogar sobre la película y lo que habían aprendido y visto de ella. 
Todo esto se logró gracias a la implementación de la estrategia del cineforo, que 
permite la creación de una pedagogía que utiliza las imágenes visuales para una 
mejor educación del niño y también la creación de un ambiente de diálogo y 
participación por parte los estudiantes gracias al incentivo que genera la presencia 
de los medios masivos de comunicación dentro del aula de clases. 
 
Teniendo en cuenta todo lo mencionado anteriormente y para cerrar con la 
interpretación y análisis, se concluye que gracias a la aplicación de un porcentaje 
de la secuencia didáctica propuesta en este proyecto, se puede ir evidenciando 
que las actividades, herramientas y estrategias planteadas dentro de dicha 
secuencia, son efectivas para dar solución al problema educativo aquí planteado 
acerca de la necesidad de enriquecer el ambiente educativo a partir del aumento 



































5.1 CONCLUSIONES  
 
Recordando los objetivos planteados previamente en el desarrollo de este 
Proyecto pedagógico mediatizado se exponen las siguientes conclusiones:  
 
•Describir el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de ética y valores 
en grado quinto de básica primaria del Instituto Técnico Superior. 
 
Fue parte importante, dentro de la estructura planteada para el desarrollo de este 
proyecto, el hecho de observar y describir cómo era el proceso de enseñanza-
aprendizaje en el que se desenvuelven los estudiantes, más específicamente en la 
asignatura de ética y valores. Puesto que gracias a esto fue posible describir que 
dicho proceso, aunque contando con una dinámica agradable, necesitaba 
aumentar la participación dentro del proceso educativo de ésta asignatura, ya que 
como se mencionó antes, la participación es un componente fundamental para 
propiciar un buen ambiente de aprendizaje.  
 
Cabe destacar que gracias a este objetivo propuesto se lograron encontrar las 
herramientas que estos estudiantes de grado quinto necesitaban para dar solución 
a una necesidad de participación por parte de ellos. Puesto que durante el 
diagnóstico realizado a los niños, se observó claramente que los medios de 
comunicación y las tecnologías de la información y la comunicación, son 
herramientas atractivas para fomentar en ellos una buena participación, donde 
puedan expresarse libremente y acerca de temas que a ellos les llame la atención.  
 
•Verificar las condiciones propias de la población e identificar las potencialidades 
que tienen los estudiantes del grado quinto del Instituto Técnico Superior en la 
materia de ética y valores con el fin de integrar una tecnología de la información y 
la comunicación.  
 
Teniendo en cuenta este objetivo, los estudiantes de este grado se encuentran en 
un ambiente de aprendizaje donde tienen el acceso a medios tecnológicos, como 
el televisor, DVD, etc. Esto permite que la integración de una tecnología de la 
información y la comunicación pueda llevarse a cabo. Por lo tanto se evidencia 
que el individuo, el medio y las herramientas son parte esencial para el desarrollo 
de este problema como se evidencia en el marco teórico, y se puede lograr 
integrar estas tecnologías con el fin de enriquecer los ambientes de aprendizaje. 
 
 
•Implementar la secuencia didáctica mediada por una tecnología de la información 





La implementación de la secuencia didáctica propuesta en este proyecto permitió 
observar que en este tipo de ambientes educativos formales donde los contenidos 
que se enseñan pueden ser un poco rígidos y poco dinámicos, las ayudas 
audiovisuales se reciben con bastante  aprobación y entusiasmo por parte de los 
estudiantes. Es decir, que la aplicación de estas herramientas educomunicativas, 
en este caso el cine, ayuda de cierta forma a despertar el interés de los 
estudiantes por aprender, puesto que los niños relacionan estas  ayudas 
audiovisuales  con los dispositivos digitales que ellos mismos utilizan en sus 
tiempos libres para divertirse, lo que les genera una sensación de que están en un 
tiempo de esparcimiento pero a la misma vez están aprendiendo. 
 
Por otro lado se logró evidenciar que la estructuración del marco teórico fue 
acertada y jugó un papel fundamental a la hora de implementar la secuencia 
didáctica, en el sentido que ayudó a visualizar los factores que se debían tener en 
cuenta previos a esta implementación, puesto que la relación entre el cine, la 
teoría sociocultural y la metodología DENI, sirvió como una pauta para darle 
solución al problema educativo planteado que estaba dirigido a generar más 
participación por parte de los estudiantes, esto no solo implicaba que los niños 
debían hablar y participar por el simple hecho de hacerlo, sino que se debían crear 
unas estrategias previamente pensadas y estructuradas que ayuden a cumplir y 
solucionar dicha problemática, es allí donde el marco teórico sirvió como 
fundamentación para desarrollar una secuencia didáctica acorde con lo que se 
quería lograr en esta población. 
 
Diseñar una secuencia didáctica para incrementar la participación, mediada por 
herramientas educomunicativas en la asignatura de ética y valores en el grado 
quinto de la escuela del Instituto Técnico Superior.  
 
Teniendo en cuenta que la secuencia didáctica está conformada por tres 
estrategias, es importante mencionar que cada una de éstas desempeñó un rol 
importante a la hora de abordar el problema educativo. Es decir, que tanto las 
explicaciones teóricas, como las interacciones en grupo y los diálogos en mesa 
redonda contribuyeron a tener un resultado positivo en cuanto al aumento de la 
participación en el proceso de aprendizaje de estos estudiantes.  
 
Por último es importante mencionar que después de la aplicación de la secuencia 
didáctica surge como conclusión que la asignatura de ética y valores se encuentra 
en cierta medida olvidada o descuidada por el sistema educativo tradicional, ya 
que ésta no cuenta con una guía estandarizada para abordar los conceptos a 
enseñar en ella; dejando a las instituciones y docentes en libertad para diseñar 
diferentes estrategias y metodologías de enseñanza, fue posible  gracias a esto 
llevar a cabo la implementación de diversas herramientas para desarrollar de 




5.2 RECOMENDACIONES  
 
 
•Para la aplicación de este proyecto en otras instituciones es de gran importancia 
tener en cuenta que dicha institución debe contar con los recursos tecnológicos 
adecuados y necesarios para llevar a cabo esta propuesta metodológica.  
 
•Esta propuesta pedagógica mediatizada no está limitada a su aplicación en un 
grado en específico, puesto que las estrategias que aquí se proponen pueden ser 
adaptadas a las necesidades y al nivel educativo en el cual se encuentren los 
estudiantes.  
 
•De ser aplicada la secuencia didáctica en grados superiores se recomienda 
proyectar películas con temas más profundos que propicien el diálogo crítico y 
reflexivo entre los estudiantes. 
 
•Se recomienda tener en cuenta la propuesta que surge en este proyecto si el 
objetivo es fomentar el dialogo y la participación, para dinamizar los ambientes de 
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5.4.1 PELÍCULAS RECOMENDADAS  
 
 
   
 




Dirección: Andrew Stanton y Lee Unkrich 
Guión: Andrew Stanton, Bob Peterson y David 
Reynolds. Basado en un argumento de Andrew 
Stanton 
Productora: Disney – PIXAR 
Producción: Graham Walters para Pixar Inc. 
Música: Thomas Newman 
Fotografía: Sharon Calahan y Jeremy Lasky   




Sinopsis: El pececillo Nemo, que es hijo único, es muy querido y protegido por su 
padre. Después de ser capturado en un arrecife australiano va a parar a la pecera 
de la oficina de un dentista de Sídney. Su tímido padre emprenderá una peligrosa 
aventura para rescatarlo. Pero Nemo y sus nuevos amigos tienen también un 


















Película sesión 2: UP una aventura de 
altura 
Género: Animación. Aventuras. Comedia. 




Dirección: Pete Docter, Bob Peterson 
Guión: Bob Peterson, Pete Docter 
(Historia: Bob Peterson, Pete Docter, 
Thomas McCarthy) 
Productora: Pixar Animation Studios / Walt 
Disney Pictures. 
Música: Michael Giacchino 
Fotografía: Animation 






Sinopsis: Carl Fredricksen es un viudo vendedor de globos de 78 años que, 
finalmente consigue llevar a cabo el sueño de su vida: enganchar miles de globos 
a su casa y salir volando rumbo a América del Sur. Pero ya estando en el aire y 
sin posibilidad de retornar Carl descubre que viaja acompañado de Russell, un 




























Dirección: Carlos Saldanha.  
Guión: Michael Berg y Peter Ackerman. 
Productora:Blue Sky Studios 
Música: John Powell 










Sinopsis: Scrat todavía sigue intentando conseguir la siempre elusiva bellota 
(mientras, quizá, encuentra el amor verdadero); Manny y Ellie esperan el 
nacimiento de su mini mamut; Sid, el perezoso, se mete en problemas cuando 
crea una familia provisional después de encontrar unos huevos de dinosaurio; y 
Diego, el tigre dientes de sable, se pregunta si el estar mucho tiempo con sus 
amigos lo está suavizando un poco. 
 
En una misión para rescatar al desafortunado Sid, la pandilla se aventura en un 
misterioso mundo subterráneo, donde tienen unos encuentros cercanos con 
dinosaurios, combaten flora y fauna que se ha vuelto loca y conocen a una 


















Película sesión 4: Wall E 
Género: Animación. Ciencia ficción. 
Romance. Infantil | Robots. Futuro 
postapocalíptico. Cine familiar. Pixar 
Nacionalidad: EE.UU. 
Año: 2008 
Dirección: Andrew Stanton 
Guión: Andrew Stanton, Jim Reardon 
(Historia: Andrew Stanton, Pete Docter) 
Productora: Pixar Animation Studios / 
Walt Disney Pictures. 
Música: Thomas Newman 
Fotografía: Animation 







Sinopsis: En el año 2800, en un planeta Tierra devastado y sin vida, tras cientos 
de solitarios años haciendo aquello para lo que fue construido -limpiar el planeta 
de basura- el pequeño robot WALL•E (acrónimo de Waste Allocation Load Lifter 
Earth-Class) descubre una nueva misión en su vida (además de recolectar cosas 
inservibles) cuando se encuentra con una moderna y lustrosa robot exploradora 























Película sesión 5: Intensamente 
Género: Género: Animación. Ciencia 
ficción. Romance. Infantil | Robots. 




Dirección: Pete Docter, Ronnie Del 
Carmen 
Guión: Pete Docter, Meg LeFauve, 
Josh Cooley (Historia: Pete Docter, 
Ronnie Del Carmen) 
Productora: Pixar Animation Studios / 
Walt Disney Pictures. 
Música: Michael Giacchino 
Fotografía: Animation 





Sinopsis: Riley es una chica que disfruta o padece toda clase de sentimientos. 
Aunque su vida ha estado marcada por la Alegría, también se ve afectada por otro 
tipo de emociones. Lo que Riley no entiende muy bien es por qué motivo tiene que 
existir la Tristeza en su vida. Una serie de acontecimientos hacen que Alegría y 



















Este cuestionario se diseñó para ser utilizado en la etapa preliminar, 
específicamente en el diagnostico situacional que se realizó en el Instituto Técnico 
Superior de Pereira Risaralda con el fin de identificar necesidades y problemáticas 














































































5.4.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA IMPLEMENTACIÓN  
 
Durante la implementación de la primera sesión de la secuencia didáctica, se 
realizó un registro fotográfico como evidencia del trabajo llevado acabo con los 
estudiantes del Instituto Técnico Superior. 
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